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n este artículo  pretendemos hacer una reflexión de las características más significativas del 
concepto b-learning, como una forma de trabajo dentro de e-learning,  y las posibilidades que 
esta modalidad de aprendizaje puede tener en nuestro ámbito de trabajo (Educación Primaria). 
Partimos de una definición clara de lo que significa el concepto e-learning, que no es más que 
ofrecer un servicio educativo de formación y aprendizaje a través de la red. Esto implica que todo el 
aprendizaje se desarrolla de forma virtual sin elementos presenciales (clase tradicional) lo que nos 
lleva a analizar el aprendizaje b-learning por creer que tiene más posibilidades dentro de los niveles 
inferiores de sistema educativo. 
Queremos empezar con unas palabras de Martín Aiello que explica muy bien los motivos de la 
evolución de un sistema a otro: 
“La saturación del uso y el abuso del término e-learning, el límite de las posibilidades de 
los cursos on-line tanto en la empresa como en la uiversidad, sumado a otros factores, 
determinaron que desde distintos ámbitos se empiece a utilizar el concepto de blended 
learning…”  
“Es el momento de aprovechar la oportunidad para analizar como mejoramos la 
docencia para potenciar el aprendizaje del estudiante, en un nuevo contexto social y 
tecnológico.” 
La reflexión de Martín Aiello coincide plenamente con lo que,  como educadoras de niveles 
elementales vemos en nuestro día a día. Es verdad que la tecnología  (como hemos explicado en el 
punto anterior) ha cambiado la forma de ver la educación, la sociedad y la forma de enfrentarnos a 
ambas pero también vemos que no todo puede quedar en tecnología, que es necesario en todos los 
niveles educativos una “mezcla” de recursos on- line y presenciales que mejoren y potencien el 
aprendizaje de los alumnos. Esto es lo que vamos a analizar. 
ORIGEN 
El origen del b-learning hay que buscarlo en los años 90, en los que al mismo tiempo que se inician 
las plataformas de aprendizaje (LMS) y el e-learning con cursos desde la Comisión Europea, 
E 
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Universidades (como la UNED, la UOC…), así como la digitalización de las bibliotecas, se empieza a ver 
que en algunos casos este sistema no resulta todo lo efectivo que debiera. 
Ya en los primeros años del siglo XXI se palpa claramente la crisis del e-learning y empiezan a surgir 
voces que indican que este sistema tiene que mejorar. Todo ello es debido principalmente al auge y la 
mayor accesibilidad a las TICs. Es decir no se cuestiona el uso o las ventajas de este tipo de medios 
sino que se aboga por una mejora en la eficacia, en la eficiencia, en la facilidad de acceso para  en la 
que se acepte la diversidad de una sociedad cambiante.  
De ahí surge el termino blended learning, b-learning o aprendizaje mezclado. Castells (2002) lo 
define como una nueva forma de organizar el conocimiento. A lo que podríamos añadir que consiste 
en relacionar  de forma más eficaz el proceso tecnológico y la innovación en la educación como 
consecuencia de estos avances. 
Ya en 1983 Weber indica que la educación debe adaptarse, y de hecho así ocurre, a la sociedad. (En 
una sociedad de hace un siglo, la educación se basada en los recursos existentes en ese momento y se 
iban incorporando lo que en la sociedad iba apareciendo: clase magistral, pizarra, lápiz, tiza, después 
bolígrafos….). 
Por otro lado Hervey y Knight (1996) indican que ya en esa fecha que se está pasando de poner la 
atención en lo que se enseña a lo que se aprende y esto esta potenciado por el trabajo en red.  
Pero nos gustaría recoger la aportación de alguien en principio alejado del mundo del la educación 
como fue Isaac Asimov, pero con mucha visión de futuro y sobre todo visión de lo que podría llegar a 
ser el mundo de los ordenadores, que en una entrevista en 1988, creemos que define una incipiente 
idea de b-learning cuando dice: 
(Hablando de ordenadores): “Hoy  en día lo que llamamos aprendizaje se da a la fuerza y 
todos están forzados a aprender lo mismo, el mismo día, a la misma velocidad, en clase y 
sin embargo, todos somos diferentes: para algunos va muy rápido, para otros muy lento, 
para otros en una dirección errónea. Pero démosle (al ordenador) un chance como 
complemento de la escuela, yo no hablo de abolir la escuela pero si como complemento de 
ella. A través de estas máquinas por primera vez tenemos la posibilidad de disponer de una 
relación de uno a uno entre la fuente de información y el consumidor de esa 
información…” http://www.youtube.com/watch?v=qLEBAPA7yqo 
Por todo esto, se da una evolución en la forma de aprender, ya que el docente a través de las 
nuevas tecnologías va realizando una innovación en los modelos didácticos: trabajo en red, posición 
responsable del profesor, aprendizaje activo, medios audiovisuales. Y todo ello incorporado a la clase 
tradicional.  Así aparece el b-learning.  Podemos hablar del año 2001 cuando Mercader realiza un 
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CONCEPTO 
Visto lo anterior, podemos definir el b-learning como una combinación de TICs y uso tradicional 
cuyo objetivo principal es procesar más información y combinar metodologías a través de la 
flexibilidad que ofrecen las tecnologías. 
De forma más sencilla esta la definición de Brodsky (2003) que indica que es una combinación de 
elementos presenciales y no  presenciales. Por su parte Ollvery y Trigwell (2005) hablan de nuevos 
entornos de enseñanza. 
Garcia Areito (1999) indica que esto es posible sobre todo por los avances tecnológicos como factor 
fundamental y hace un estudio de la evolución: primero enseñanza a distancia por correspondencia, 
después multimedia, que evoluciona en enseñanza telemática y por último, añadimos nosotras llega 
el b-learning. 
Esta modalidad se conforma en la gran solución de los últimos años avalada por los resultados 
obtenidos en diferentes estudios y basado, sobre todo en las debilidades del e-learning para ver cómo 
mejorarlas el BL, tal y como señalan Pascual (2003) y Bartolomé (2004): 
• Inadecuación del modelo formativo: Un modelo para pocos sujetos .Sólo sujetos que, además 
de poseer habilidades de lecto-escritura poseen una elevada capacidad de organizarse el 
tiempo y el trabajo, de trabajar orientados a objetivos, una cierta ventaja del estilo cognitivo. La 
mayoría de los alumnos están acostumbrados a un ritmo impuesto por la clase presencial y esto 
facilita el continuar los estudios 
• Inadecuación de las soluciones tutoriales: si analizamos la clase tradicional veremos que tiene 
un carácter “tutorial” que es olvidada en los diseños de e-learning, se da una comunicación 
personal tutor- alumnos, de uno en uno, que es difícil de asumir en el e-learning. 
• Insuficiente consideración de los aspectos emocionales: Pascual (2003) señala: “…la ausencia de 
contacto humano dificulta sentirse parte de una comunidad educativa, el elevado grado de 
motivación necesaria para seguir un curso on-line”. En la enseñanza presencial los aspectos 
emocionales están presentes de modo natural a través del uso de lenguajes no verbales. 
• Equivocada interpretación de la consistencia del entorno entendida como uniformización de los 
cursos: sistemas en los que la presentación y organización de los cursos es la misma en todos los 
casos, y el profesor-diseñador se convierte en un “rellenador” de bases de datos con 
contenidos, que luego son presentados de modo estándar. No sólo se descuidan los aspectos 
diferenciales de la formación por lo que respecta a los alumnos, sino que también se olvidan por 
lo que se refiere a los profesores y a las materias. En vez de entender que diseñar un curso es 
diseñar un entorno de aprendizaje, pensando las actividades más adecuadas para alcanzar los 
objetivos o desarrollar las competencias deseadas, lo que hacemos es un único modelo con 
recursos estándar. 
 
Con esto no queremos decir que siempre se den estos aspectos sino que ponemos énfasis en ellos 
como peligros a tener en cuenta para no caer en ellos y mejorarlos en BL. 
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  Podríamos indicar soluciones que hagan rentable y productivo este sistema: 
• Dar mayor peso a la figura del tutor como elemento dinamizador del grupo y que da unidad y 
motivación. Para ello puede usar todos los recursos a su alcance, pero sin olvidar que no es una 
fuente de información sino de formación. 
• Por lo tanto, hacer un uso adecuado de los recursos tanto presenciales como virtuales. 
 
Los alumnos (sobre todo los de secundaria y universidad) ya mezclan de forma natural ambos 
mundos: unas las redes sociales, los chat, los foros, tanto para aspectos personales como para el 
aprendizaje colaborativo, puesta en común de trabajos, gestionar actividades, comunicarse… 
Por ello no es que es que el BL sea mejor por si mismo sino que es más eficaz porque es más usual 
entre la gente joven. 
CARACTERÍSTICAS IDEALES O DESEABLES 
Hemos dedicado un apartado especialmente a esta idea porque creemos que es fundamental tener 
claras y siempre presentes estas condiciones ideales para que el BL tenga éxito. Estas serían: 
• Utilizar recursos y actividades para interactuar (no sustituir una clase tradicional con sus 
contenidos colgados en la red). 
• Que se pueda auto-regular el aprendizaje. 
• Que exista un entorno de recursos para elegir y ayudar al alumno según sus características 
personales, intelectuales o de otro tipo. 
• Herramientas comunicativas con el tutor. 
• Cuidar los aspectos emocionales en sesiones o acciones presenciales (tanto en grupo como 
entrevista individual). 
• Flexibilidad en la mezcla de ambos mundos. 
• Centrar las actividades a desarrollar en las competencias que necesitan los alumnos adquirir ( 
no “emborrachar” con información o técnicas que hacer que el tiempo no sea rentable y se 
tarde más que en el modo tradicional en adquirir contenidos. 
• Competencias mínimas tecnológicas. 
• Buscar en internet (de forma guiada) para que el alumno pueda gestionar su propio aprendizaje 
o por lo menos (depende del nivel) empiece a hacerlo. 
 
 ELEMENTOS: GESTIÓN DE CONTENIDOS, ADMINISTRACIÓN,  PARTICIPACIÓN 
Como elementos importantes a tener en cuenta para el desarrollo de esta modalidad  de BL 
destacaríamos: 
- Potenciar el trabajo en grupo 
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- Dar un sentido claro y estructurado a las sesiones presenciales: 
• Presentación global del tema (no clase magistral) 
• Dar pautas de trabajo. 
• Incentivar a los alumnos. 
• Relacionar unos temas con otros 
• Presentación de las ideas fundamentales de cada tema o trabajo. 
• Sugerir aspectos a estudiar o modos de trabajo. 
• Supervisar actividades (con la implicación emocional que eso conlleva). 
- En cuanto a las no presenciales: 
Hacer usos de recursos TICs: correo, chat, foros (en los que se puede subsanar el componente 
emocional con la parte presencial y con videoconferencias). 
Hacemos una mención especial a otros nuevos modos de participación y construcción de 
información que son los blogs y las wikis. Que tienen dos formas distintas de funcionar. Las wikis 
cambian constantemente, los blogs mantienen la información aportada, por lo que se les  puede dar 
un uso más concreto: Un blog para cada alumno, en el que iría exponiendo los avances, trabajos, 
actividades realizadas, reflexiones etc. Es decir funcionaría como un portfolio. O un blog para el grupo 
en el que se aportasen ideas para el resto, recursos, orientaciones del tutor etc.  En este caso habría 
que controlar las entradas y aportaciones de todos los usuarios. Este control se puede hacer 
perfectamente en las sesiones presenciales. 
Por lo tanto y como indicábamos en la referencia de Isaac Asimov, ese tipo de aprendizaje no 
elimina al tutor, sino que potencia su función como orientador, moderador, instructor, modelo etc … 
.Lo que cambia es el perfil y sus funciones pero no su figura como eje importante de proceso 
educativo de los alumnos. 
 POSIBILIDADES EN  EDUCACIÓN PRIMARIA 
Una vez expuesto el panorama general de lo que implica  el b-learning en general, pasamos a 
analizar su uso y posibilidades en la etapa de Educación Primaria (alumnos de 6 a 12 años). 
Como hemos visto anteriormente, el maestro de estos niveles debe ser consciente de la realidad en 
la que vive, del entorno social y cultural en el que desarrolla su trabajo. Ya hemos visto que los 
alumnos, desde edades muy tempranas se habitúan al uso de recursos tecnológicos para sus 
relaciones e interacciones sociales. Esto debe ser aprovechado por la escuela como aporte, como 
recurso que motive y estimule el conocimiento y el aprendizaje. Sin embargo, esto que en teoría 
parece lógico, en la práctica diaria de nuestros Centros no  se da de forma tan espontánea como sería 
deseable. Existe una gran brecha digital en muchos casos que se traduce en: 
• Falta de conciencia por parte de los maestros de que nuestro rol debe cambiar ante los cambios 
sociales y tecnológicos. 
• Necesidad de adquirir unas competencias básicas en el ámbito tecnológico y digital. 
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• Por parte de las administraciones, sería deseable mayor dotación de medios técnicos, 
personales, materiales y de formación para ir construyendo una escuela del futuro. Sin embargo 
actualmente esto se reduce a la dotación de “aulas de Informática” en las que se confina toda la 
vertiente tecnológica de un Centro y se lleva a los alumnos a que usen los ordenadores como 
algo fuera del curriculum. 
 
Entendemos que la forma de aprender ha cambiado y que (como hemos analizado en apartados 
anteriores) como consecuencia de estos cambios, cada vez es más necesaria la interacción social para 
avanzar en conocimiento. Por ello debemos ir iniciando entre todos (Centros, maestros, 
administraciones, padres,…) una serie de cambios: 
• El maestro debe saber que es y seguirá siendo la principal fuente de información ante sus 
alumnos pero no como un mero trasmisor de contenidos sino como elemento dinamizador, 
animador… 
• Dar mayor iniciativa al alumnado, después de una formación adecuada en estos ámbitos, para 
que ellos mismos comprueben los beneficios de este tipo de aprendizaje. 
• Aprendizaje colaborativo: cada vez nos llegan más autores y estudiosos de este tema que  nos 
trasmiten lo beneficiosos del  aprendizaje social. “Para educar a un niño hace falta toda la tribu” 
dice un proverbio africano que no puede ser mas actual y que estudiosos como José Antonio 
Marina tiene como frase de referencia en cuando habla de educación. Él mismo dice en sus 
últimas obras que “al ser humano se le ocurren siempre más cosas en compañía que solo, el 
equipo estimula la inteligencia” y pone como ejemplo Wikipedia (hecha por colaboraciones 
espontaneas pero que se ha comprobado que tiene la misma fiabilidad que la Enciclopedia 
Británica). Dice que “las nuevas tecnologías pueden permitirnos mejorar en la inteligencia 
social”. 
• Cambios en el currículum: lo que conlleva cambios de organización ya que, con estos recursos, 
hay una presentación global de la información frente a la división rígida en disciplinas de los 
libros de texto (cuyo uso cada vez tienen menos sentido). 
 
Concretando en la realidad y como conclusión, para llegar a esta situación deseable e ideal habría 
que dar unos primeros pasos que ya se están dando de forma todavía minoritaria, que se traducen en 
varias modalidades de uso: 
• Exposición apoyada en TICs: un video, un power point, un programa ya elaborado por la 
editorial. 
• Iniciación a la informática: trabajar con los alumnos en horario específico para ello y fuera de 
cualquier asignatura conceptos y recursos básicos de informática que puedan usar para 
aprendizajes o actividades posteriores. Esto depende del horario libre de los maestros y de su 
nivel de competencia digital. 
• Aprendizaje colaborativo y por descubrimiento: hay ya algunas experiencia en Centros en los 
que el claustro se ha implicado en fomentar el usos de las TICs de forma más intensiva y han 
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creado su red de recursos para trabajar con los alumnos: usando herramientas de autor o de la 
red: webquest, libros lim, clic, hot potatoes etc. 
 
Sobre todo en este tipo de centros, hay una clara y mayoritaria explosión de blogs. Es el formato de 
mayor uso como medio de interacción dentro del Centro y con el exterior. Se dan de todos los tipos: 
individual, colectivo para toda la clase, del maestro, del Centro…. 
Creemos que todas estas iniciativas son un buen inicio para lo que podría ser la escuela del futuro 
en la que los alumnos y maestros pudieran hacer uso de todos estos recursos de forma constructiva y 
para contribuir a la mejora de los aprendizajes.  ● 
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El acero sigue siendo hoy en día el material más utilizado en la fabricación de carrocerías, ya sea de 
automóviles, camiones, motocicletas, etc. La utilización del acero como material más utilizado se debe 
a que presenta muchas ventajas como son las propiedades mecánicas (ductilidad y resistencia), 
facilidad en su trabajado y un coste de obtención y fabricación bajo.    A pesar de todas las ventajas 
que tiene el acero, presenta un gran inconveniente, que es la facilidad que tiene de corroerse. Debido 
a este inconveniente los fabricantes se ven obligados a utilizar equipos y medios necesarios para 
evitar la aparición de este fenómeno o intentar que aparezca lo más tarde posible, ya sea en el diseño 
de la carrocería, en la fabricación de carrocerías o en la reparación de las mismas. De esta manera los 
fabricantes de vehículos podrán aumentar el tiempo de garantía por corrosión del vehículo. 
El fenómeno de la corrosión en el acero de los vehículos provoca una pérdida muy importante de 
las propiedades mecánicas y físicas de las chapas de acero de los vehículos que se construían 
antiguamente, los vehículos actuales y los vehículos que se puedan construir en un futuro, mediante 
acero. Debido a la pérdida de estas propiedades, los vehículos ven reducida su resistencia a 
deformaciones y puede haber zonas que se vean debilitadas por estar próximas a una zona oxidada. 
Esto hace que en caso que el vehículo sufra alguna colisión, la zona oxidada no actuará como debería 
y esto repercute en la seguridad. Para que esto no ocurra es imprescindible la protección de la chapa 
del vehículo, sea cuando sea, ya sea en fabricación o en reparación de la misma, para evitar así las 
agresiones a la chapa de acero de los vehículos. 
